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NOTA DINAS
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: Ketua STIESIA
: 1, Winarningsib S.H,, M.M.
2. Eka Yuliati, S.E., M.Si.
3. Anang Subardjo, S.E., M.M.
Hal : Penyusunan Buku Praktek Kepabeanan dan Cukai
Ketua STIESIA menugaskan kepada para dosen tersebut di atas untuk menyusun Buku Praktek
Kepabeanan dan Cukai dalam rangka memenuhi kebutuhan praktik mahasiswa pada tahun akademik
2075 / 2A16, 2016 / 2017, dan 2017 / 2078.
Pefuajuk Pelaksanaan:
1. Nama mata kuliah praktik, judul buku praktik, semester dan tahun penggunaan, serta nana bim
penyusun buku praktik adalah seperti yang tercantum dalam nota dinas ini.
2. Judul buku prtrktik harap disesuaikan dengan nama matakuliah praktik yang bersangkutan;
sedangkan jumlah buku dalam satu set/paket buku praktik harap disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Materi settap buku praktik harus memperhatikan kompetensi yang seharusnya diperoleh mahasisrt,a
setelah mengikutr praktik.
4. Buku praktik (untuk matakuLiah yang san-ra) diharapkan berisi materi yang berbeda pada setiap
pergantian semester atau pergantian tahun akademik.
5. Penyusunan buku praktik h;rrus direncanakan sebaik-baiknya, sehingga kebutuhan buku praktik
setiap sernester dapat terpenuhi tepat waktu.
6. 'Iim pen)/usun buku praktik harus berkoordinasi dengan Kepala Laboratorium Bea clan Cukai, serta
berkoordinasi dengan tim penyusun lainnya (bila ada perbedaan anggota tim) untuk menghindari
duplikasi materi yang tidak diharapkan.
7. Honorarium penyusunan buku praktik diberikan untuk setrap paket buku praktik; serta dibebankan
pada anggaran tahunan STIESIA dan dibavarkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Nota Dinas ini diterbitkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung;an,ab,
, Aklrmad Riduwan, S.E., M.S.A. , *.,CA,t,
Tembusan Yth.:
- Wakii Ketua I dan II
- Ketua Program Srudi 51 Manajemen
- Ketua Program Studi D3 lvlj, Perpajakan
- Kepala Laboratonum Bea dan Cukai.
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KATA PENGANTAR
tsahan Pratikum untuk Ekspor disusun dengan tujuan untuk memberikan
pelatihan bug mahasisiwa yang mempelajari dan memahami konsep
Kepabeanan. Materi latihan yang digunakan dalam buku praktikum ini juga
memberikan beberapa contoh kasus Ekspor barang yang menggunakan
beberapa pos pengenaan tarif sebagaimana yang berlaku di Indonesia.
Peserta Praktikum seolah-olah bertindak sebagai dan untuk atas nama Eksportir
,/PPIK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan) yang membuat laporan PEB
(Pemberitahuan Ekspor Barang), membuat Surat Setoran Pabean, Cukai dan
Pajak (SSPCP). Mahasiswa harus rumpu untuk menghitung CIF,Bea Keluar
(BK), Cukai dan Biaya-biayaytrrgharus dikeluarkan dalam rangka ekspor.
Bahan Praktikum dalam rangka impor dirancang untuk digunakan dalam 7
pertemuan. Setiap pertemuan masing-masing 150 Menit. Buku Praktikum dalam
rangka ekspor terdiri dari 2 Buku, yaitu:
1 . Buku L: berisi informasi umum, istilah-istilah dalam rangka ekspor kasus dan
lampiran-lampiran dalam rangka ekspor serta tugas/instruksi. Peserta
praktikum diharapkan mempelajari dan memahami buku 1 dengan tujuan
agar dapat mengikuti praktikum dengan baik.
2. Buku 2: merupakan kertas kerja, dimana para peserta praktikum harus
mengerjakan tugas-tugas yang diberikan yaitu: (1) Menghitung Perincian
Bea-bea dengan cara menghitung BK (2) Membuat Kalkulasi Ekspor., (3)
Pemberitahuan Ekspor Barang PEB)., (4) Membuat Surat Setoran Pabean,
Cukai dan Pajak (SSPCP).
Dengan mempelajari dan memahami praktikum dalam rangka Ekspor
diharapkan para peserta memiliki pemahaman secara komprehensif tentang
materi praktikum.







Kasus 1 CV. ROHMAN IAVA
Ka.sus 2 CV KREASI TANGAN INDONESIA
Kasus 3 PT. SINMA LINE
Kasus [Irt. SINAR MATUKU SHIPPING LINE







i-i-i;trr d-idefinisikan sebagai kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean
:asa1 1 butir 14 UU Kepabeanan No. 10 tajun 1995) sedangkan barang ekspor
a.lalah barang yang dikeluarkan dari daerah pabean. Orang atau badan hokum
r-ang mengekspor/ yang mengeluarkan barang dari daerah pabean disebut
'lengm eksportir.
Eli-spor terjadi pada saat barang ekspor melintasi daerah pabean, namum
mengingat dad segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin pejabat bead an
;,rkai mengawasi sampai claerah perbatasan, maka barang yang telah dimuat di
sarara pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah
Jjekspor tlan diperlakukan sebagai barang ekspor (pasal 2 ayat 2 UU
Kepabeanan).
\ 
-g dimaksud sarana pengangkut adalah setiap kendaraan, pesawat udara,
:.apal 1aut, atau sarana lain yang digunakan untuk mengangkut barang ekspor-
Sarang yang akan diekspor wajib diberitahukln ke Kantor Pabean dengan
nenggulakan Pernberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang disampaikan oleh
Fi.sportir atau kuasanya ke Kantor Pabeam pemuatan paling cepat 7 (tujuh) hari
sebelurr tanggal perkiraan ekspor clan paling lambat sebelum dimasukkan ke
Kan'asan Pabean.
lemberitahuan Ekspor Barang disampaikan dalam bentuk tulisan diatas
::rmulir atau data elektronik.
- 
:3 ditetapkan dengan kocle BC 3.0 dan dapat disampaikan dalam bentuk
:---'a:r iiatas formulir atau dalambenfuk data elekh'onik'
. .:=:-::-h,uan Ekspor Barang harus diisi secara iengkap dengar-r menggunakan
:::- '=,, -:-.donesia, huruf latin, dan angka arab. Pengisian Ekspor Barang dapat
::: ii*:.-lkan Bahasa ingguis dalamhal:
- " . :', ::::an naIIIa tempat atau alamat;
I -.r :r-i-l: ulaian jenis barang ekspor yang tidak ada padanan katanya
: "-i: :"=::-.a Indonesia, tetapi perlumenyebut istilah teknis daTam Bahedia
-:;i::*: r: r: : -i .lengan istilah yang dikenal secara internasional.
:.-":,: : :,:i 
- 
-: 
::.=-:^':: perusahaan jasa titi.pan yang selanjutrya disebut PlT. PJT
;;tr.:: l:l-r--:-'-.::--;.a-., dalam satu PEB untuk beberapa pengirim barang
t_
2.
Ha::,r i=:=-:*. -.:"*.i PPJK




menyerahkan ke kantor pabean pemuatan lembar lanjutan PEB yang
telah dilengkapi dengan pos tariff paling lambat 7 (tujuh) hari setelah PEB
nendapat nomor dan tanggal pendaftaran.
B. PEMBAYARAN PUNGUTAN NEGARA BUKAN PA}AK (PNPB) DAN
BEA KELUAR
Eksportir wajib melakukan pembayaran PNPB atas pelayanan PEB melalui
:ank devisa persepsi, pos persepsi atau kantor pabeanan pemuatan paling
-ar:rbat pada saat penyampaian PEB. Dalam haI pembayaran PNPB secara
rerkala, pembayaran dapat dilakukan setelah penyampaian PEB.
C. PENELITAIN DOKUMEN
Penelitian dokumen yang dilakukan terhadap Barang Ekspor dilakukan oleh
sistem aplikasi pelayanan dan/atau Pejabat Bea dan Cukai, setelah
pemeberitahuan pabean ekspor diajukan ke Kantor Pabean, yang meiiputi:
1. Kebenaran dan kelengkapan pengisian data Pemberitahuan Pabean Ekspor;
l. Kelengkapan dokumen petengkap pabean yang diwajibkan, berupa inaoice,
packing list dan dokumen pelengkap lainnya yang diwaiibkan sebagai
pemenuhan ketentuan umum dibidang ekspor;
3. Kebenaran perhitungan Bea Keluar yang tercantum dalam bukti pelurnsan
Bea Keluar dalam hal Barang Ekspor dikenai Bea Keluar dan;
4. Pemenuhan ketenluan umum di bidang ekspor
Prosedur penelitian dokumen dilakukarr sebagai berikut:
1 . Pada kantor pabean pemuatan y ang ddam sistem pelayanankepabeanarrnya
menggunakan sistem PDE Kepabeanan, dilakukan:
a. Penelitian oleh sistem computer pelayanan, meliputi:
1. Ada tidaknya pemblokiran eksportir/PPJl(;
2. Kelengkapan pengisian data PEB;
3. Pembayaran PNPB; dan/atau
l. Pembayaran Bea Keluar, datam hal barang ekspor dikenai bea keluar
: lenelilian dokumen oleh pejabat bea dan cukai yang nr.enangani
:=:.elitian barang larangan dan pembatasan meliputi kelengkapan
:li'rmen yang dipersyaratkan oleh instansi terkait
-''- 
r'.'i..r-i PEB dalambentuk media penyimpanan data elekkonik, dilakukan:
a. ?*uiitian oleh pejabat penerima dokumen meliputi:
I .L": a uJaL:n,va pemblokiran Eksportir/PPJK
- Ke"r,gi,apan dokumen pelengkap pabean berupa inaoice dan packing
..."-l. s.rsrs:a:a--, artar pengisin PEB dengan:
I
a. Dokumen pelengkap pabean berupa invoice dan packing list
b. Bukti pembayaran PNBP; dan
c. Bukti pembayaran Bea Keluar, dalam hal barang ekspor dikenai
bea keluar.
':" ?eneLitian oleh sistem computer pelayanan terhadap kelengkapan
pengisian data PEB;
c Penelitian oleh pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang
larangan dan pembatasan terhadap kelengkapan dokumen yang
lipersyaratkan oleh instansi terkait.
laia kantor pabeanan pemuatan yang dalam sistem pelayanan
kepabeanannya n"relayani PEB dalam benfuk tulisan diatas formulir,
:enelitian dokumen dilakukan oleh:
a. Pejabat penerima dokumen, meliputi:
1. Ada atau tidalorya pemblokiran eksportirlPPJK
2. Kelengkapan dokumen pelengkap pahan berupa inaoice danpacking
list; darr/ atau.
3. Kesesuaian antara pengisian data PEB dengan:
a. Dokumen pelengkap pabean berupa inuoice danpacking list
b. Pembayaran PNBP; dan
c. Pembayaran Bea Keluar, dalam hal barang ekspor dikenai Bea
Keluar.
b. Pejabat bead an cukai yang merumgani penelitian barang larangan dan
pembatasan terhadap kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan oleh
instansi terkait.
D. PE.\ERBITAN LPE
Ferusahaan mendapat pernbebasan balang ekspor, diterbitkan LPE oleh Pejabat
F:r',.eriksa Dokumen Ekspor di kantor pabeanan pemuatan. LPE diterbitkan
-i:rh eiemen data yang dicocokkan pada proses rekonsiliasi kedapatan sesuai.l::.-:at sebagian elemen data yang dicocokkan pada proses rekonsiliasi
;:;Ls-id terdapat ketidaksesuaian, LPE diterl'',itkan setelah eksportir
rc:-i-rahkan dokumen:
- lj-r-.- 
-et-rk PEB, Inaoice, pnckittglist;
: : I : :-.ir.'lehrlan dalam dilakukan peuii.:, iular"r Pllfi;
I ',1 1 :. 
-.g litanda tangani oieh petugas Djnas Luar di pintu masuk Kawasan
-:*-l:- .:,-; t'etugas Dinas luar dipintu masuk Kawasan pabean, atau
r=:-i'. *::-:-c luar yang mengawasi pemuatan, clalanr hal barang ekspor
:*= =: ;:==.iat lain diluarkanasanpabean; dan;
= l.::-, i - :-, .\\VBE FOKC}\.POKOK PENGATURAN DALAM PERATURAN MENTERI
K EL'.{*\ C..1'.\ \ O } I O R : 4{PM K .A 4/201.4, melip uti:
Kewajiban eksportir harus mengisi besaran nilai transaksi ekspor
berdasarkan nilai tralsaksi ekspor yang disepakafl antara eksportir
dengan pembeli diluar negeri.
Ketenfuan pengisian Insurance dan F reight
a. Dalam hal nilai transaksi (NT) Ekspor menggunakanFree on Board
(FOB), besaran asuransi ([nsurane) dan Ereighf didasarkan pada
besaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
b. Da1am NT ekspor menggunakrr Cost and Freiglrf (CFR), besaran
asuransi (insurance) didasarkan pada besaran yang ditetapkan oleh
MenteriKeuangan. ''.
c. Dalam hal NT ekspor, menggunakan Cost Insurance, and Freight
(CIF), besaran asuransi dan freight didasarkan pada nilai transaksi
ekspor yang disepakati antara eksportir dengan pembeli diluar
negeri
)
3. Nilai Transaksi (NT) Ekspor yang mengikat adalah:
a. Nilai transaksi ekspor yang disepakati antara eksportir dengan
pembeli dilaurnegeri
b. Dalam hal NT Eksportir yang telah disepakati eksportir dengan
pembeli diluar negeri menggunakan cara penyerahan barang
dalam ventuk free on boartl (FOB), nilai transaksi ekspor yang
mengikat adalahnlaifree on board (FOB)
c. Dalamhal NT ekspor yang disepakati Eksportir denganpembeli di
luar negeri menggunakan cara penyerahan barang dalam bentuk
G;sf and Freight (CFR), nilai transaksi ekspor yang mengikat adalah
Free on board dan Freight.
d. Dalam NT eksport yang disepakati eksportir dengan pembeli
diluar negeri menggunakan cara penyerahan barang dalam bentuk
cost, insurance dan freigh! nilai transaksi ekspor yang mengikat




:an menghitung harga pokok sebagai dasar untuk menghitung harga jual
':-- i..qgaran biaya produksi. Komponen-komponen biaya dalam
.i-:*, 
--l_.i- lerhitungan ekspor:
- :-.'.'a pembuatan/pembelian dan atau pengadaa
: J::', a produksi
: I , ":, beli barang
: J'..,': i:engepakan (Handling Charges).
: 
-:a:-. angkut dari gudang ke pintu gudang
: 
-:::'. inuat barang dari pintu ke atas alat angkut atau ke dalam peti
I
: ,Jngkos muat barang dari dermaga ke atas kapal
ir ;:, gutan negar a / pajak/ cukai
: Pajak ekspor (PE)
: Pajak Ekspor Tambahan (PET)
:. Bea Barang
i. Pajak Pertambahan Nilai
Iasa-jasa Pihak ketiga
.:r. Biaya jasa tansportasi (EMKL/EMKU/PP]K)
r. Provisi dana tau bunga bank
c. Biaya premi asuransi
d. BiayaSurveyor
e. Biaya sertifikat mutu
t. Biaya SKA/COO
C. POLA PERHITUNGAN HARGA EKSPOR
1. Pola Umum
Dihitung sejak pengadaan/pembelian, harga pokok produksi, harga
pokok penjualan, hitung faktur penjualan harga jual dalam rupiah.
l. Pola Agresif
Hitung hargar free on board (FOB) pelabuhan muat-eksportir, hitung
premi asuransi dan hitung harga CIF pelabuhan bongkar (pembeli-
Importir
3. Pola Reaktif
Menghitung hasil konversi (va1as-rupiah) HPP FOB felabuhan muat




l"-. ROHMAN IAVA, Alamat Ds. Krapyak RT 05/09 Kecamatan
Tahunan Kabupaten Jepara, Jawa Tengah Pada 17 Pebruari 2017
-\lengekspor 44 Pieces + 1 Set of Wooden Furniture, Gross Weight:
i325 KGS, Net weighr 1..071. KGS Pada BOB TTEAK SRO. Alamat
-rTTN: Libor Brozek, Praha 10 UHRINEVES, Pratelatvilzs9 /7 Czech
Republic, dengan sarana pengakut lewat laut. Freight $22a.26 dan
.--:uransi dalam negeri $9.92





i. No. dan TgI TDP
:. Nama Importir
: Kantor Pabean Pemuatan
No. Pengajun PEB
S. Nama Sarana Pengangkut
i. Tanggal Perkiraan Ekspor
- 
. Pelabuhan muat Asai
:: Lokasi Pemeriksaan
-: ?rs Tarif HS
!.:::-s Beli 1 USD













Semarang Indah DVII No. 7 Serriar.ang
BOB TEAK SRO
060100 KPPBC Tanjung Emas




































3':riasarkan data-data pendukung dan lampiran yang ada pada
r.:-<us ini, Saudara diminta:
-. \lenghitung Kaltr<ulasi Ekspor.
\lembuat Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (ik"
diperlukan)
\lengisi Form PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) dengan
harga CIF
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I, '' " '..* : data-data pendukung dan lampiran yang ada pada
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-,i -:- Saudara dirrrinta:
. ',1:r. irrung Kalkulasi Ekspor.
: ',l=:.:uat Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (iiku
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::.1rrirl data-data pen<tukung dan lanrpiran yang ada pada
. -:- Saudara diminta:
- 
= 
: glrjtung Kalkulasi Ekspor"
.--::r'ruat setor€ul Pabean- Cukai, dan Pajak (SSpCp)
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f, Sar,u:"::.g \{utiara Cemerlang, Alamah p. Warung Bongkok Desa
$ruu.,a.ll:;; CrLritung-Bekasi. Pada 17 Agustus 2016 Mengekspor
il&s$rr i': Y, Cotton 20% Polyester Knitted Sweatshirt Pada Sannrar
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-{lama t 300500SE 79rH ST, ISSAQUAH. WA 98A27, USA.
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d. Biaya barang naik ditas
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Serdasarkan clata-data pendukung dan lan'rpiran yang ada pada
Laqus iril, Saudara dinrinta :
1. Menghitung Kalkulasi Ekspor.
2. Membuat setoran Pabean. Cukai, dan Pajak (SSPCP)
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